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Mitgliederverzeichnis
(Stand 1. Januar 1956)
(Die Vorstandschaft bittet die Mitglieder um Mitteilung etwaiger Unrichtig-
keiten dieses Verzeichnisses).
E h r e n m i t g l i e d s c h a f t
Ehrenvorsitzender
Dachs Hans, Dr., Hochschulprofessor, Regensburg, Hofgartenweg.
Ehrenmitglieder
Freytag Rudolf, Dr., fürstl. Oberarchivrat i. R., Regensburg, Lederergasse 28.
Wagner Hans, Stadtarchivar, Weiden, Sperlingstraße 4.
Wiedemann Josef, Dr., Professor, München, Skellstraße 6.
V o r s t a n d s c h a f t
Vorstand: Völkl Georg, Dr., Studienrat, Riesengebirgstr. 2.
Sekretär u. II. Vorstand: Kessel Willibald, Studienassessor, Furtmayratr. 39.
Kassier: Stang Rudolf, fürstl. Oberinspektor, Richard-Wagner-Straße 13.
Bibliothekar: Schwab Ludwig, Oberlehrer, Greflingerstraße 6.
Archivar: Treitinger Michael, Studienprofessor i. R., Trothengasse 7.
Prähistoriker: Stroh Armin, Dr., Konservator, Dachauplatz.
Ausschuß:
Dr. Walter Boll, Museumsdirektor, Wittelsbacherstraße 7 b.
Dr. Hans Dachs, Hochschulprofessor, Hofgartenweg 3.
Dr. Irene Diepolder, Konservator, Von-der-Tann-Straße 32.
Dr. Rudolf Freytag, Oberarchivrat i. R., Lederergasse 28.
Otto Fürnrohr, Oberregierungsrat i. R., Greflingerstraße 12.
Günthner Franz, Regierungsbaumeister, Pfaffensteiner Hang 5.
Dr. Johann Hornung, Oberstveterinärrat i. R., Reichsstraße 31.
Willibald Kessel, Studienassessor, Furttnayrstraße 39.
Franz Kirsinger, Ingenieur, Minoritenweg 20.
Dr. Ernst Klebel, Hochschulprofessor, Furtmayrstraße 39
Johann Lehner, Monsignore, bischöfl. Archivrat, Unter den Schwibbogen 4.
Dr. Hans Muggenthaler, Oberstudiendirektor i. R., Cham, Katzbergerstraße 1.
Joseph Schmitt, Stadtschulrat, Amberg, Schlachthausstraße 1.
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Dr. August Scherl, Staatsarchivar, Schwandorf, Dachelhoferstraße 9.
Dr. Adolf Schuster, Landgerichtsrat, Weiden, Behaimstraße 18.
Ludwig Schwab, Oberlehrer, Greflingerstraße 6.
Dr. Armin Stroh, Konservator, Dachauplatz.
Michael Treitinger, Studienprofessor i. R., Trothengasse 7.
Dr. Georg Völkl, Studienrat, Riesengebirgstraße 2.
Leiter der Ortsgruppen
Amberg: Stadtschulrat Josef Schmitt, Amberg, Schlachthausstraße 1.
Cham: Oberstudiendirektor Dr. Hans Muggenthaler, Cham, Katzbergerstraße 1.
Schwandorf: Staatsarchivar Dr. August Scherl, Schwandorf, Dachelhoferstr. 9.
Weiden: Landgerichtsrat Dr. Adolf Schuster, Weiden, Behaimstraße 18.
M i t g l i e d e r
Regensburg: Altes Gymnasium, Ägidienplatz 1
Angerer Hugo, fürstl. Inspektor, Waffnergasse 6
Aufschläger Josef, Dipl.-Ingenieur, Prüfeningerstraße 13
Bach Georg, Bau-Ingenieur, Maffeistraße 2
Baldauf Johann, General vikar, päpstl. Prälat, Krauterer markt 3
Bally von Adolf, Oberst, Rosenweg 13
Bauer Adam, fürstl. Baurat, Spiegelgasse 8/II
Bauer Eugen, Dr., Pfarrer i. R., Grünes Gäßchen
Bauer Hans, Stadt. Angestellter, Krimhildstr. 8 a
Bauer Karl, Lehrer, Fickentscherstraße 16
Baumann Eduard, Antiquar, Kramgasse 6
Baumer Franz, Oberstudienrat i. R. Prüfeningerstr. 29
Bayer Ludwig, Oberregierungsrat, Greflingerstr. 12/1
Bayer. Landesverein für Familienkunde, Ortsgruppe Regensburg, Linden-
straße 33/111
Bengl Hans, Dr., Oberstudiendirektor am Alten Gymnasium, Prebrunn-
allee 5
Bergler Hans, Hotel- und Gaststättenpächter, Bischofshof
Beschoren Rosa, Dipl.-Stimmbildnerin und Rezitatorin, Von der Tann-
straße 38/11
Bezirks-Lehrer-Verband
Biller Franz, Oberstudienrat, Groß-Straße 1
Bischofshof-Brauerei, Heitzerstr. 2
Bischof Georg, Dr. med., Direktor, Karthaus-N 1
Blendl Anna, Oberregierungsratsgattin, Roritzerstr. 7
Blendl Franz, Oberregierungsrat a. D., Roritzerstraße 7
Blüml Anna, Lehrerin, Dechbettenerstraße 12
Börner Heinrich, Dr., Bundesbahn-Vizepräsident, Prüfening, Ligastr. 28
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Boll Walter, Dr., Museumsdirektor, Witteisbacherstraße 7 b/I
Boneth Emilie, Zollfinanzratsgattin, Prinzenweg 27/111
Bonneth Franz, Zollfinanzrat a. D., Prinzenweg 27
Bosse Walter, Verlagsbuchhändler und Buchdruckereibesitzer, Weißen-
burgstraße 29
Bräu Josef, Gastwirt, Fröhliche Türkenstraße 4
Brandl Michael, Brauereibesitzer, Ostengasse 16
Braun Wilhelm, Dr., Fabrikbesitzer, Wöhrdstr. 11
Brehm Albert, Transportgeschäft, Am Gries 35/11
Brenneisen Reinhold, Dr., Geschäftsführer der Industrie- und Handels-
kammer, Dr. Martin Lutherstraße 12
Brückner, Reg.-Baurat, Adolf Schmetzerstr. 6
Buchberger Michael, Dr., Erzbischof, Päpstlicher Thronassistent, Bischöfl.
Palais
Büchele Karl, Oberstudienrat i. R., Uhlandstraße 1
Buhl Fritz, Oberstudienrat, Prüfeningerstr. 65
Burger Franziska, Studienrätin, Karl Anselmstraße 5
Burger Wilhelm, Dr. med., Dechbettenerstr. 18
Christlieb Kurt, Dr., Dipl. Kaufmann, Malergasse 2
Ciasto Georg, Buchbindermeister, Unter den Schwibbogen 8
Dachs Hans, Dr., Hochschulprofessor, Hofgartenweg 3
Danhauser Johann, Regierungsoberinspektor, Mackensenstr. 11
Dengler Johann, fürstl. Finanzrat i. R., Obermünsterstraße 20/H
Deutler Marie, Hausbesitzerin, Hemauerstraße 3/II
Diepolder Irene, Dr., Museumskonservatorin, Von der Tannstraße 32
Dietlmeier Werner, Sparkassenangestellter, Werftstraße 3/II
Dolhofer Anna, Lehrerin, Luitpoldstr. 6 a/l
Ermer Franz, Studienprofessor i. R., Taxisstr. 4
Färber Sigfrid, Dr., Dramaturg, Verkehrsdirektor, Hemauerstraße 10/11
Fahrnholz Otto, Dipl. Ing. und Oberstudienrat i. R., Prüfeningerstraße 113
Fanderl Josef, Kaufmann, Schwanenplatz 3/II
Fauner Maria, Privatier, Wiesmeierweg 15
Federhofer Simon, Studienrat, Prüfeningerstr. 48
Fischer Bartholomäus, Oberregierungsrat i. R., Von der Tannstraße 34/11
Fischer Erna, Dr., Studienrätin, Malergasse 2/II
Frank Karl, Studienassessor, Wirtschafts-Oberrealschule
Freytag Friedrich, Studienrat, Lederergasse 28/11
Freytag Rudolf, Dr., fürstl. Oberarchivrat a. D., Lederergasse 28/11
Fürnrohr Otto, Oberregierungsrat i. R., Greflingerstraße 12
Gaigl Karl, Oberstudienrat, Dechbetten 74
Gamperl Georg, Dr., Oberchemierat, Direktor, Bahnhofstr. 15
Ganzhorn Erich, Landgerichtsrat, Admiral-Scheerstraße 13
Gassenhuber Josef, Dr., Facharzt, Am Prebrunntor 2
Geis Hermann, Generalmajor i. R., Sedanstraße 8
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Geisselbrecht Georg, Konditoreimeister, Augsburgerstr. 1
Gerster Honor, Dr., Notar, Martin Lutherstr. 13/1
Gerstner Josef, fürstl. Rentamtmann, Fürstl. Rentkammer St. Emmeram
Geyer Heinrich, Studienrat, Neues Gymnasium
Geyer Heinrich, Dr., Präsident der Oberpostdirektion Regensburg, Gabeli-
bergerstraße 11/1
Giebelen Karl, Konditormeister, Rathausplatz 2
Glaubacker Hermann, Kirchenmaler, Erhardigasse 5
Gleber Helmut, Dr., Studienrat, Oberrealschule
Götz Johann, Studienreferendar, Altes Gymnasium
Gräßl Josef, Bäckermeister, Senator, Andreasstr. 10
Gräßl Alois, Oberregierungsbaurat, Am Pfaffensteiner Hang 33
Grau Auguste, Bauratswitwe, Luitpoldstraße 3
Grießmeyer Frida, Rektorsgattin, Wilhelmstr. 11
Grießmeyer Lina, Dr., Reg.-Amtmann, Ludwig-Eckert-Str. 2
Grätsch Hermann, Msgr., Domkapitular, Schwarze BSrenstraße 3/1
Grüner Wilhelmine, Konrektorin, Erhardigasse 8
Günthner Franz, Regierungsbaumeister, Am Pfaffensteiner Hang 5
Guggenberger Karl, Dr., Reichsbahndirektionspräsident i. R., Reichsstr. 17
Guth Franz, Amtsgerichtsdirektor i. R., Hemauerstr. 10/11
Haas Friedrich, Studienrat, Roter Brachweg 51/1
Haas Max, Buchdruckereibesitzer, Luitpoldstr. 18 a
Habbel Josef, Dr., Verleger, Gutenbergstr. 17
Haberl Ferdinand, Dr., Direktor der Kirchenmusikschule, Sedanstraße 9
Habersbrunner Oskar, Elektromonteur, Tändlergasse 10/1
Hahn Eduard, Dr., Betriebswirt, Schenkendorfstr. 3
Hammer Josef, Oberstudienrat i. R., Grünes Gäßchen
Hanauer Josef, Dr., Religionslehrer, Laaberstraße 9 a
Haneberg Max, Oberamtsrichter i. R., Wittelsbacherstr. 6
Hasinger Elsa, Oberamtsrichterswitwe, Weißenburgstraße l/I
Hausner Georg, Postinspektor, Mackensenstr. 14
Hecht Johann A., Monsignore, Domvikar und Geistl. Rat, Krauterer-
markt 3/1
Heckenstaller Hans, Stadtoberbaurat, Niedermayerstr. 1/1
Heider Richard, Dipl. Ing., Direktor, Eichenstr. 16
Heigl Josef, Sparkasseninspektor, Gartenweg 2
Held Gebr., G.m.b.H., Fröhliche Türkenstr.3
Held Karl, Hauptlehrer i. R., Im Reichen Winkel 26
Hering Arthur, Stadt-Amtmann, Frh. v. Steinstraße 49
Herramhof Brigitte, Fuchsengang 4
Herramhof Hans jr., Kohlengroßhändler, Fuchsengang 4/0
Herrmann Hans, Oberbürgermeister, MdL., Landshuterstr. 16
Heut Anton, Dr., Oberstudienrat, Schillerstr. 20/0
Hiltl Franz, Oberstudienrat, Pfaffensteinerweg 18
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Hiltl Josef, Weihbischof, Unter den Schwibbogen 17/1
Hirmer Josef, Dr., Oberstudiendirektor i. R., Reichsstraße 13/1
Hörmann Liselotte von, Dr. Archivarin, Landshuterstraße l l / I I I
Hösl Franz, Studienprofessor i. R., Schillerstr. 4
Hösl Josef, Rektor i. R., Hemauerstr. l/II lks.
Hofbibliothek Fürstliche, Emmerarasplatz 5
Holzner Ludwig, Studienprofessor, Roritzerstr. 12
Hopfner Josef, Schulrat, Safferlingstr. 15/0
Hornung Johann, Dr., Oberstveterinär i. R., Reichsstraße 33/1II
Hotel „Grüner Kranz" (Holfelder und Fichtner), Obermünsterstraße 9
Huber Alois, Reporter, Rote Löwenstr. 3/0
Huber Hans, Studienrat, Tändlergasse 9
Huber Otto, Dr., Oberstudienrat, Sedanstr. 10/11
Ippisch Otto, Studienrat, Brandlbergstr. 72/111
Islinger Hans, Eisenbahnassistent, Ostengasse 5/II
Jüngling, fürstl. Schloßverwalter, fürstl. Schloß
Kagerer Josef, Oberstudienrat i. R., Cassianspl. 4/1
Kagerer Sepp, Verwaltungsinspektor, Augsburgerstraße 25/11
Karmelitenkloster St. Josef, Alter Kornmarkt 7
Kellner Josef, Rechtsanwalt, Neupfarrplatz 15
Kerscher Anton, Studienrat, Hofgartenweg 2
Kessel Willibald, Studienassessor, Furtmayerstraße 39
Killermann Sebastian, Dr., Hochschulprofessor, Stahlzwingerweg 23/11
Kirsinger Franz, Ing. i. R., Minoritenweg 20
Klebel Ernst, Dr., Hochschulprofessor, Furtmayerstr. 39
Köck Inge, Schriftleiterin, Kumpfmühlerstr. 3
Kößler Benedikt, Dr., Studienprofessor i. R., Dechbettenerstr. 44 a
Korb Gerhard, Angestellter, Lindenstraße 33/111
Krafft Mina, Augenarztenswitwe, Graf Zeppelinstr. 8/1
Kraus Anton, Studienrat i. R-, An der Hülling 6/1
Kraus Martin, Stiftskanonikus, Kapellengasse 2/1
Krebs Ferdinand, Rektor i. R., Roritzerstr. 7
Kreitmeier Johann, StadtsekretSr, Am Olberg 6
Kriechenbauer Karl, Oberbaurat, Niedermeierstr. 1
Kronemann Walter, Kaufmann, Bahnhofstraße 15
Kruczek Helmut, Malermeister, Stahlzwingerweg 2
Kurz Johann, Dr., Stiftsdekan, Kassiansplatz 7 a /II
Landrat
Lang Eduard, Oberregierungsrat, Hofgartenweg 1
Lang Josef, Stiftskanonikus, Weißbräuhausgasse 7
Lehner Joh., Monsignore, Bischöfl. Archivrat, Schwibbogenstr. 4/II
Lenz Erich, Dr., Studienprofessor, Karthauserstr. 2/1
Lermer Georg, Oberregierungsrat a. D., Von der Tannstraße 40/11
Liebl Franz, Dr., Studienrat, Wilhelmstraße 2 a
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Lüttich Friedrich, Angestellter, Schäffnerstr. 18
Löbl Elmar, Dr., Rechtsreferendar, Holzländestr. 4/1
Lutz Walter, Angestellter, H. Lönsstr. 2
Mang Josef, Hofbräuhauspächter, Waaggäßchen 1
Mannhardt Hans, Dr., Oberstudiendirektor i. R., Prebrunnallee 4
Maul Ludwig, Schulrat, Kumpfmühlerstraße 40 a/II
Mayr Maximiliane, Buchhalterin, Weißenburgstr. 1
Meyer Zenzi, Lehrerin, Ambergerstraße 68
Metschi Heinrich, Oberbaurat, Mackensenstr. 7
Mittelbayerische Zeitung, Kumpfmühlerstraße
Morenz Ludwig, stud. phil., Am Peterstor 2
Mühlbacher Max, Uhrmachermeister und Juwelier, Ludwigstr. 1
Müller Erich, Studienrat, Sternbergstr. 4/III
Neppl Josef, Assistent, Karlsbaderstraße 8
Neues Gymnasium, Minoritenweg 33
Kloster der Armen Schulschwestern von U.L.Fr. Niedermünster, Alter
Kornmarkt 4
Nitschmann Robert, Dipl.-Ingenieur, Gumpenbergstraße 18
Norgauer Erna, Regierungsdirektorsgattin, Sedanstraße 8
Oberrealschule, Goethestraße 1
Oberpostdirektion
Ordinariats-Bibliothek
Pachmayer Rudolf, Angestellter, Jakobstr. 4/III
Payer Hans, Lehrer, Andreasstraße 10
Pemsl Jobann, Studienrat, Uhlandstraße 3
Pemsel Heinrich, Dr., Landgerichtsrat, Uhlandstr. 3
Pfeiler Jak. Joh., Regierungsbaudirektor i. R., Landshuterstraße 70/11
Plößl Josef, Stadtoberinspektor, Rote Hahnengasse S/II
Pollmann Othraar, cand. hist. art., Schwarze Bärenstraße 7
Posel Johann, Oberstadtbaumeister, Sudetendeutschestraße 22
Poß Cläre, Journalistin, Pfluggasse 1
Prasch Albert, Buchhändler, Obere Bachgasse 14/0
Priller, Studienassessor, Domgymnasium
Pritzl Karl, Hauptlehrer, Karl-Anselmstr. 6
Prößl Heinrich, Geschäftsführer, Adlersberg 4
Pürkhauer Fritz, Dr., Reg.-Med.-Direktor, Luitpoldstraße 15 b/II
Pustet Fritz, Dr., Verleger, Margaretenstr. 9
Rabe Johannes, Curatus, Lungenheilstätte, Donaustauf
Rampfer Julie, Fachberaterin, Jakobstr. 7
Rasp Justine, Rektorin, Groß-Straße l/I
Reger Heinrich, Dr., prakt. Arzt, Maximilianstr. 16/11
Regler Georg, Oberstudienrat i. R., Freiherr-vom-Stein-Str. 41
Rehbach Alfons, Kaufmann, Niedermünstergasse 8
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Reindl Erhard, Studienrat, Hochwartstraße 5
Reiter Alois, Sachbearbeiter beim Bauernverband, Margaretenau 36
Riederer Heinz, Studienrat, Dreimohrenstraße 5/1
Riepl Hermann, Regierungsbaumeister, Hallergasse 6
Ritzinger Hermann, Revisor, Goliathstr. 2/1
Rocznik Karl, Wetterdienstinspektor, Brandlbergerstraße 11
Röhrl Georg, Briefmarken- und Münzenhändler, Altdorferstr. 3
Roßbauer Josef, Studienprofessor i. R., Roritzerstr. 3/0
Rübsam Karl, Oberst i. R., Weißenburgerstraße 25
Rummel Georg, Schreinermeister i. R., Villastr. 3
Sax Hans, Fachschulhauptlehrer, Stahlzwingerweg 10
Schädle Karl, Dr., Studienrat, Prüfeningerstr. 11/1
Scheid Hans, Textilwaren, Luitpoldstr. 5
Schertl Philipp, Dr., Studienprofessor, Krauterermarkt 3/1
Scherzer Hans Karl, stud. phil., Prüfeningerstr. 47 a
Schiemann Egon, Oberingenieur, techn. Betr. Kaufmann, Reichsstr. 23/0
Schildt Willy, Geschäftsinhaber, Ludwigstraße
Schinhammer Heinrich, Oberregierungsrat, Nibelungenstr. 14
Schlägel Heinrich, Oberingenieur, Direktor der Siemens-Schuckert-Werke,
Ziegetsdorferstr. 88/0
Schlaich Heinz Wolfgang, stud. phil., Kreuzgasse 21
Schmid Rupert, fürstl. Finanzrat, Schäffnerstr. 11
Schmied-Kowarzik Walther, Dr., Universitätsprofessor, Neukareth 122
Schmidt Arthur, Dr., Oberstudienrat, Nürnbergerstr. 164
Schneider Peter, Zahntechniker, Ostengasse 14/1
Schoeppe Wilhelm, Student, Dr. Martin-Lutherstr. 1?
Schöppler Centa, Oberinspektorswitwe, Sternbergstr. 4
Schöttl Albert, Textilgeschäft, Maximilianstr. 6
Schreindorfer Georg, Kaufmann, Stranbingerstr. 29
Schrems Theobald, Dr., Päpstlicher Hausprälat, Professor und Domkapell-
meister, Orleansstr. 2 a
Schuberth Albert, Oberlehrer, Roritzerstr. 8 a/I
Schuster Josef, Oberregierungsrat i. R., Dechbettenerstr. 3
Schwab Ludwig, Oberlehrer, Greflingerstr. 6/1
Schwäbl Emma, Oberbauratswitwe, Wilhelmstr. 2 a/I
Schwanenflug Joachim von, Dr. med. vet., prakt. Tierarzt, Richard Wag-
nerstraße 16
Seboldt Paul, Landgerichtsdirektor i. R., Luitpoldstraße 15 a/II
Seitz Jakob, Spedition und Möbeltransporte, Spitalgasse 1
Semmet Valentin, Studienrat, Schottenstraße 7/II
Senft Georg, Hauptlehrer, Wilhelmstr. 8/1
Seyler Friedrich, Studienrat, Augsburgerstr. 7/II
Siemens-Schuckert-Werke-A.G., Installationsgerätewerk, An der Irler
Höhe 20
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Sladek Alois, Oberingenieur, Eisbuckelstr. 46
Sperrer Andreas, Stadtobersekretär, Ludwigstr. 4
Springer Wilhelm, Dr., Oberregierungsrat, Steinmetzstr. 7/II
Stadtrat
Stail Georg, Dr., fürstl. Oberarchivrat, Ägidienplatz 7 a
Stang Rudolf, fürstl. Oberinspektor, Richard-Wagnerstraße 13/1
Starauschek Friedrich, Studienrat, Ludwig-Thoma-Straße 4
Stegerer Hans, Angestellter, Plato-Wild-Straße 25/111
Steindl Elisabeth, Stud. Ass., Domgytnnasium
Stroh Armin, Dr., Konservator, Dachauplatz 4
Stuber Josef, Studienprofessor, Kumpfmühler Kastell 8
Stuhlfelder Jakob, Studienrat, Alexander-Ferdinandstr. 2
Sydow Jörgen, Dr., Stadtarchivar, Bibliotheksdirektor, Gesandtenstr. 13/11
Thamm Josef, Chordirektor an der Herz-Jesu-Kirche, Ramwoldplatz 4
Thurn und Taxis Pater Emmeram von, O.S.B., Prüfeninger-Schloßstr. 73 a
Thurn und Taxis Fürst Franz Joseph von, Schloß Haus, Post Hagelstadt
Treitinger Michael, Stud. Prof. i. R., Trothengasse 7/0
Ulrich Josef, Dr., Regierungspräsident, Dechbettenerstraße 24/1
Veitl Friedrich, Reichsbahnoberinspektor i. R., Von der Tannstr. 32/111
Völkl Georg, Dr., Studienrat, Riesengebirgsstr. 2
Vogl Adam, Oberregierungsrat, Karthauserstr. 4/III1
Walter Otto, Reg.-Schulrat, Nürnbergerstraße 80
Wegener Otto, Kaufmann, Bahnhofstr. 15/11
Weiler Karl, Kaufmann, Glockengasse l/II
Weilner Ignatius, Dr., Hochschulprofessor, Prebrunnstr. 4
Weiß Max, Oberstudienrat, Heitzerstraße 17
Weiß Simon, Generalsekretär, Bruderwöhrdstraße 3
Welck Rudolf, Studienrat, Untere Bachgasse 1
Wiesinger, Buchbindermeister, Trothengasse 12/1
Wirth Fritz, Dr., Prof., Ministerialrat a. D., Dechbettenerstr. 19
Wunderling W., Buchhandlung, Gesandtenstraße
Würdinger Josef, Kaufmann, Wahlenstraße 6
Zellner M., Studienrat, Tegernheim 1007i3
Zerr Karl, Bankdirektor, Kommerzienrat, Richard-Wagner-Str. 18
Zirngibl Josef, Fuhrunternehmer, Weinweg 103
Zitzler Georg, Oberbürgermeister a. D., Stadtrat, Sudetendeutsche Str. 28/0
Zizler Georg, Dr., Reg.-Vizepräsident, Wilhelmstr. 7/II
Zoller Alois, Dr., Schiffahrtsrat i. R., Goethestraße 12
Abensberg: Scheckenhofer Josef, Notar, Bahnhofstr. 301 h
Ahornberg Post Immenreuth: Rotzer Josef, Lehrer
Alteglojsheim: Schule
Wittich Kurt, Dr., Dipl.-Landwirt
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Altendorf bei Nabburg: Gemeinde
Altengronau (Kreis Schlüchtern): Ernst Voith von Voithenberg, Dr., Arsst,
Oberstabsarzt a. D.
Altenstadt/Wäldnaab: Hardt Michael, Pensionist
Altmannstein: Marktgemeinde
Tempel Karl, Pfarrer, Bahnhofstr. 154
Atting: Schrems Friedrich, Pfarrer
Auerbach: Stadtrat
Aufhausen bei Taimering: Tausche Josef, Schlosser
Augsburg: Roetzer Andr., Dr., Rechtsanwalt, Bahnhofstr. 28
Meyer Otto, Generaldirektor der MAN, Sebastianstraße 29 b
Amberg: Albrecht Marian, Schreinermeister*, Steinhofstr. 6
Amberger Volksblatt, Schriftleitung
Ammer Berta, Lehrerin, Straubing, Landshuterstr.
Ankermüller Karl, Gewerberat, Roßmarkt 14
Babl Wolfgang, Lagerhausdirektor, Prechtlstr. 2
Barthel Elisabeth, Studienprofessorin, Ruoffstr. 4
Barthmann Willi, Lehrer, Ammerthalerweg 22
Batzl Herbert, Studienrat, Roseggerstr. 4
Baumann Hans, Fabrikbesitzer, Philosophenweg 2a
Baumann Rudolf, Oberstudienrat, Goethestr. 13
Beck Josef, Maschinenbaumeister, Paulanerpl. 8
Berzl Ludwig, Großkaufmann, Vichmarkt 4
Birkl Sebastian, Rechtsanwalt, Maxplatz 43
Bock Ernst, Oberlehrer, Prechtlstr. 7
Bögl Otto, Dr., Oberstudienrat, Ob. Nabburgerstr. 7
Braumann Hans, Oberlehrer, Klosterhof 2
Brockmann Adolf, Verw.-Oberinspektor, Plechstr. 23
Brückmann Karl, Dr., Arzt, Max Schlosserstr. 10
Czischek Alexander, Dr., Studienrat a. D., K. Wilhelm-Ring 24
Denk Julius, Dr., Regierungsdirektor, Karlsruhe
Dietl Franz, Oberlehrer, Kochkellerstr. 2
Dietsch Hermann, Dr., Facharzt, Schießstätteweg 27
Donhauser Alois, Studienprofessor a. D., Sebastianstr. 2
Dreifaltigkeitsschule, Schulleitung
Egerer-Zeitung, Notar Fischer Hans, Max Schlosserstr. 25
Eichhorn Kurt, Dr., Augenarzt, Ob. Nabburgerstr. 12
Einsiedler Karl, Direktor, K. Ludwig-Ring 19
Eisenmann Barbara, Oberlehrerin, K. Wilhelm-Ring 43
Eißner Alois, Studienprofessor, Holbeinstr.
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Ernstberger Alfred, Dr., Studienprofessor, Schwaigerstr. 7
Fella Franz, Hilfsschullehrer, Sebastianstr. 10
Felzmann Rudolf, Dr., Rechtsanwalt, Regierungstr. 6
Fenzl Alfons, Buchhandlung, Georgenstr. 33
Fickenscher Toni, Arztenswitwe, Auf der Wart 17
Filbig Josef, Oberbürgermeister, Ruoffstr. 10
Finck Lotte, Angestellte, K. Wilhelm-Ring 24
Fischer Hans, Fortbildungsleiter, Auf der Wart 12
Frauendorfer Andreas, Möbelfabrikant, Ruoffstr. 16
Frenzel Adolf, Mech.-Mstr., Sulzbacherstr. 23
Frey Ferd., Kinobesitzer, Franziskanergasse 5
Frey Gustav, Notar, Weißenburgerstr. 28
Frey Josef, Kaufmann, Georgenstr. 40
Friedl Anna, Rektorin, Rathausstr. 8
Geier Käthe, Oberlehrerin, Max-Josef-Str. 6
Geisler Berta, Lehrerin, Blücherstr. 3
Geisler Richard, Dr., Direktor, Freiburg (Br.) St. Georgen, Häge 16
Gerl Ludwig, Gewerbeoberlehrer, Am Anschuß 1
Gillitzer Ella, Apothekerin, Georgenstr. 22
Gleißl Josef, Hauptlehrer, Rezerstr. 20
Götz Willi, Silberschmiedemeister, Ob. Nabburgerstr. 7
Graf Henriette, Oberlehrerin a. D., Ludwigstr. 9
Gubernat Johannes, P., Studienprofessor, Herrnstr. 10
Gutmann Joh., Reg.-Insp. i. R., Moritzstr. 30
Gymnasium, Direktorat
Handelsschule Stadt., Direktorat
Harrer Baptist, Buchhändler, Unt. Nabburgerstr. 5
Hartl Hermann, Oberlehrer, Archivstr. 6a
Heidler Franz, Volksturaspfleger, Max Schlosserstr. 21
Hemrich Lorenz, Lehrer, Wingershoferstr. 24
Hertinger Rudolf, Oberstudienrat i. R., Balanstr. 9
Herter Richard, Direktor, Dipl.-Ing., Gümbelstr.
Hiller Jos., Kaufmann, Georgenstr. 72
Hinterloher August, Oberstudienrat, Traunstein
Höcht Johann, Geistl. Rat, Stadtpfarrer, Dreifaltigkeitsstr. 7
Hof Karl, Geistl. Rat, Stadtpfarrer a. D., St. Sebastian
Huber Karl, Oberlehrer a. D., Galgenbergweg 2 a
Huber Ludwig, Lehrer, Eichenforstgasse 2
Huber Michael, Geschäftsinhaber, Georgenstr. 78
Hugler Heinz, Bauing., Goethestr. 17
Hupfer Leonhard, Rektor, Jahnstr. 25
Janner Georg, Juwelier, Roßmarkt 8
Institut f. Lehrerbildung, Direktorat
Ibler Martin, Fortbildungsleiter, Ludwigstr. 12
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Jungwirth Hans, Kreisschulrat, Baustadelgasse 1
Kallmünzer Franz, Dipl.-Kaufmann, Archivstr. 10
Kallmünzer Martin, Goldschmiedemeister, Georgenstr. 48
Karl Max, Steinmetzmeister, Regensburgerstr. 5
Kath. Erziehergemeinschaft, Bücherei
Kaufmann Werner, Dipl. Oberingenieur, Richthofenstr. 1
Keller Ludwig, Dr., Arzt, Löffelgasse 8
Riesling Willi, Photomeister, K. Wilhelm-Ring 16
Klarmann August, Rektor a. D., Baustadelgasse 1
Klier Magdalena, Hilfsschuloberlehrerin, Max Schlosserstr. 11
Kohl Hans, Oberlehrer, Alhartstr. 8
Kotzbauer Josef, Archivinspektor, Eglseerstr. 51
Krauß Hans, Rektor, Unt. Nabburgerstr. 16
Lehmeier Michael, Not.-Sekretär i. R., Löwenthalstr. 2
Leipold Konrad, Lehrer, Lukas-Cranach-Str. 10
Lerche Franz, Gewerbeoberlehrer, Hockermühlstr. 23
Lieret Leonhard, Buchhändler, Auf der Wart 1
Liersch Karl, Kaufmann, Baustadelgasse 14
Luitpoldschule, Schulleitung
Mädchen-Realgymnasium d. A. Schulschwestern, Schrannenplatz 1
Männer Hans, Oberinspektor, Salzstadelplatz 7
Maus Sturmius, Bankdirektor, Schiffbrückgasse 2
Mayr Karl, Buchhändler, Schrannenplatz 3
Max Josef-Schule, Schulleitung
Meckl Rudolf, Kaufmann, Velhornstr. 19
Memmel Hermann, Notar, Luitpoldstr. 2
Merz Hans, Oberlehrer a. D., Freischützgasse 7
Meuser Fritz, Stadtbaurat, Weißenburgerstr. 2
Mißlbeck Franz, Rektor, Kickstr. 13
Moedel Theo, Kaufmann, Georgenstr. 2
Morg Konrad, Dr., Staatsarchivrat a. D., Salzstadelplatz 1
Mühldorfer Josef, Weinhändler, Herrnstr. 14
Münzhuber Josef, Dr., Oberstudienrat, Archivstr. 5
Mutzbauer Wolfgang, Angestellter, Steinhauserstr. 2
Niebier Kunigunde, Oberlehrerin, Wiltmeisterstr. 11
Niebier Michael, Dr., Verw.Ang., Dreifaltigkeitsstr. 22
Niedl Walther, Forstmeister, Bäumlstr. 4
Nordgau-Geschäftsstelle, Oberpf. Arbeitsgemeinschaft „Bayer. Nordgau"
Oberrealschule, Direktorat
Paukner Josefine, Lehrerin a. D., Illertissen
Pemp Eduard, Angestellter, Badgasse 11
Pestalozzischule, Schulleitung
Peter Magdalena, Hilfsschuloberlehrerin, Engelsdorf bei Amberg
Pfaff Josef, Schulleiter, Thanheim Post Ensdorf
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Piana Theod., Dr., Arzt, Auf der Wart 13
Plab Andreas, Rektor i. R., K. Wilh. Ring 18
Platzer Hans, kauftn. Ang., Ob. Nabburgerstr. 21
Platzer Jos., Kaufmann, Fleurystr. 2
Platzer Ludwig, Kaufmann, U. Nabburgerstr. 21
Prasse Adolf, Hauptschulrektor a. D., Max Schlosserstr. 5
Prell Karl, Oberlehrer, Dr. Dörflerstr. 1
Pronadl Anton, Geistl. Rat, Stadtdekan, Rathausstr. 8
Prößl Elisabeth, Oberlehrerin, K. Wilh. Ring 39
Provinzialbibliothek, Oberstudienrat LeingSrtner, Sechserstr. 9
Rahm Franz, Rektor, Plechstr. 14
Rasel Alfons, Fabrikbesitzer, Schnaittenbach
Raß Hans, Dr., Rechtsanwalt, Landtagsabgeordneter, K. Wilh. Ring 43
Reichert Erich, Omnibusunternehmer, Hallpl. 4
Reuther Kurt, Forstmeister, Max Allee 1
Rheinwald Rudolf, Dr., Fach- und Amtsarzt, Herrnstr. 10
Riedl Alfred, Dr., Rechtsanwalt, Dreifaltigkeitsstr. 6
Rister Margarete, Lehrerin, Lipowskystr. 5
Rogner Hildegard, Lehrerin, Pfistermeisterstr. 18
Rubner Josef, Rektor, Löffelgasse 12
Rupprecht Josef, Elektrotechniker, K. Wilhelm-Ring 10
Schäffer Alfons, Lehrer, K. Wilhelm-Ring 1?
Scherer R. Drogeriebesitzer, Georgenstr. 52
Schertl Wilhelm, Sparkassendirektor a. D., Podewilstr. 9
Schießl Herrn., Dipl.-Brauerei-Ing., U. Nabburgerstr. 8
Schlör Kaspar, Oberregierungsrat a. D., K. Wilhelm-Ring 12
Schmidt Wilh., Dr., pr. Arzt, Sechserstr. 9
Schmitt Josef, Stadtschulrat, Schlachthausstr. l/II
Skala Franz, Hilfsschulhauptlehrer, Erasmus Grasser-Str. 1
Späth Ferdinand, Dr., Facharzt, Schiffgasse 5
Sperl Friedrich von, Fabrikbesitzer, Schlachthausstr. 17
Spreti Karl Theod. von, Verkehrsamtsleiter, Fleurystraße 18
Schöppl Martin, Oberlehrer, Archivstr. 9
Staatsarchiv, Archivstr. 3
Stadtarchiv
Stadtschulamt, Bücherei
Steinbacher Lidwina, Geschäftsinhaberin, Gasfabrikstr.
Steininger Wolfgang, Dr., Bürgermeister, Ludwigstr. 13
Stigler Hans, Fabrikant, Steingutstr. 18
Storg Heinrich, Kaufhausbesitzer, Auf der Wart 10/12
Tietz Albert, Oberlehrer a.D., Max Schlosserstr. 17
Trißl Heinz, Juwelier, Georgenstr. 6
Tutsch Franz, Dr., Oberstadienrat a.D., Archivstr. 8
Tutscheck Tilly, Kaufmannsgattin, Georgenstr. 14
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Uhlig Herbert, Geschäftsführer, U. Nabburgerstr. 13
Velhorn Max, Stadtbauamtmann, Schlachthausstr. 1
Volkert Erna, Lehrerin, Batteriegasse 4
Wächter Georg, Verw. Oberinspektor, Knappenweg 6
Wagner Hans, Kaufmann, Drahthammerstr. 20
Walbrunn Michael, Kaufmann, Ludwigstr. 19
Wartha Karl, Studienrat, Woltzhoferstr. 1
Waller Therese, Lehrerin, Moritzstr. 6
Wanhoff Adalbert, Lehrer, Dr. Filchnerstr.
Weber Franz Josef, Kirchenmalermeister, Neustift 19
Wifling Hans, Oberlehrer, Gymnasiumstr. 1
Winkler Josef, Gastwirt, Auf der Wart 16
Winkler Karl, Dr., Studienrat, Kastlerstr. 17
Winkler Karl, Rektor i. R., Postberg 10
Wirsching Michael, Dr., Rechtsanwalt, Schloßgraben 2
Wirth Cornelia, Lehrerin, Mariahilfbergweg 3
Wirth Otto Buchdruckereibesitzer, Schlachthausstr. 5
Wörnle Max, Kaufmann, Krambrücke
Würth Willibald, Seminardirektor, Malteserplatz
Zink Gertrud, Dr., Rektorin, Blücherstr. 2
Bacheisfeld bei Sulzbach: Schulleitung
Bad Wiessee: Hauser Fritz, Erzb. Geistl. Rat, Seminardirektor i. R., Kirch-
bichlweg
Bamberg: Burkard Hans, Dr., Staatsarchivdirektor i. R., Balthasar Neu-
mannstraße 1
Staatsarchiv
Barbing: Gemeinde
Beilngries: Stadtverwaltung
Berching: Stadtverwaltung
Bergham: Schuhbauer M., Lehrer
Berlin: Humbold-Universität
Bernhardswald: Saiko Adolf, Expositus
Bischo}smais: Peinkofer Max, Schriftsteller
Bochum: Reß Franz Michael, Dipl.-Ingenieur, Haderslebenerstr. 11
Bodenwöhr: Gemeinde
Bruck/Opf.: Pscherer Josef, Hauptlehrer, Hs. Nr. 78
Burglengen)eld: Knorr Hans, Lehrer, Kirchenstraße 7
Küß Willibald, Mittelschullehrer, Dr. Maierstraße 1
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Mittelschule für Knaben und Mädchen, Staatliche
Waldhier Heinrich, Lehrer, Frühlingstr. 17
California USA: General Library University od California
Cambridge Mass. USA: Harvard College Library
Cham: Brunner Kathi, Oberstudiendirektorswitwe, Spitalstr. 6
Freudling Artur, Studienrat, Bäumlstr. 9/II
Landratsamt, Helterhofstr. 1
Marlinger B., Dr., prakt. Arzt
Oberrealschule mit Gymnasium
Schmielbauer W., Dr., prakt. Arzt, Steinmarkt 10
Stadtgemeinde
Straßer Wilh., Taubenbühl 6
Chammünster: Zeitler Karl, Helfer in Steuersachen
Chicago Illinois USA: University of Chicago Library
Deggendorf: Bodo Fritz:, Wissenschaftl. kartographischer Verlag, Postfach 177
Dieildorj: Tänzl Dr. Joseph, Freiherr von Trazberg, Gutsbesitzer
Dillingen: Fischaleck Lorenz, Studienassessor, Chr. v. Schmidstr. 20
Dünzling bei Regensburg: Hüttl Josef, Dr., Pfarrer
Zirngibl Hans
Ehenfeld über Hirschau/Opf.: Schulleitung
Eichstätt: Buchner Franz, Päpstl. Hausprälat, Domkapitular, Residenz A. 27
Eppenreuth bei Windischeschenbach: Gemeinde
Erbendorf: Piehler Agnes, Studienassessorin, Marktpl. 15/1
Schreyer Karl, Hauptlehrer i. R., Marktpl. 20
Stadtrat
Ettmannsdorf bei Schwandorf: Gemeinde
Fichtelberg: Meixner Hans, Studienprofessor
Frankfurt a. Main: Bernhard de Rudder, Dr., Univ.-Professor, Direktor der
Univ.-Kinderklinik, Ludwig-Rehn-Straße 14
Freising: Lindner Dominikus, Dr., o. Hochschulprof., Domberg 7
Frey Stadt bei Neumarkt/Opf.: Gemeinde
Friedersreuth bei Pressath: Schwertner Wilhelm, Lehrer
Fronberg bei Schwandorf: Bayer Irmgard, Lehrerin, Holzberg 5
Dimpfl Gotthard, Pfarrkurat, Hs. Nr. 76
Hof bauer Ludwig, Dr., Schlachthof direktor a. D., Tierarzt, Holzbergstr. 18
Köstler Hans, Lehrer, Hauptstr. 10
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Kuttner Friedrich, Rektor, Schulhaus
Lauerer Martha, Lehrerin, Schulhaus
Pirner Margarete, Lehrerin, Schulhaus
Türk Anni, Lehrerin, Schulhaus
Färstenzell bei Passau: Vogl Georg, Dr., Oberstud.-Rat LB..
Furth i. IV.: Stadtrat
Göggingen: Hamberger Josef Michael, Regierungs-Vizepräsident i. R.
Gräfelfing b. München: Stritzke Otto, Dr., Rechtsanwalt, Wandlhammer-
straße 53
Graßlfing bei Bad Abbach: Gemeinde
Großgründlach b. Nürnberg: Haller von Hallerstein Helmut Frhr. von, Dipl.-
Ingenieur, Schloß
Hauzenstein bei Regensburg: Walderdorff Hubert Graf von, Dr., Gutsbe-
sitzer auf Schloß Hauzenstein
Schule
Hessenreuth bei Pressath/Opf.: Gerber August, Lehrer
Hohenburg: Spörer Friedrich, Hauptlehrer, Hs. Nr. 148/1
IJfelsdorf bei Pfreimd/Opf.: Gemeinde
Kallmünz über Regensburg: Knauer Alois, Rektor i. R.
Laßleben Michael, Verlagsbuchhändler und Druckereibesitzer
Mehler Johann, Anstaltsdirektor
Kaltenbrunn über Weiden: Fichtl Josef, Angestellter des Landratsamtes Neu-
stadt WN.
Karlsruhe: Röscher Simon, Buchhändler, Kaiserstr. 120
Karlstein/Opi.: Drechsel Karl August Graf von, Dr., Gutsbesitzer, Schloß
Kastl, Landkreis Neumarkt/Opf.: Gemeinde
Widenbauer Georg, Oberstudienrat i. R.
Kastl bei Kemnath: Scheidler Josef, Hauptlehrer
Klardor} bei Schwandorf: Lang Isidor, Hauptlehrer
Schneider Gerhard, Vikar
Kochel/Obb.: Wagner Hans, Dr., Architekt, Oberbaurat i. R., Mittenwalder-
straße 339
Krondorf bei Schwandorf: Walch Ludwig, Mittelschuldirektor
Lengen}eld bei Waldersdorf: Gemeinde
Mallersdorf: Pickel Rita, Arztensgattin
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Kloster Metten: Fink P. Wilhelm, Stiftsbibliothekar
Mettenbach über Landshut: Kiendl Ludwig, Pfarrer
Michaelsneukirchen: Gschwendner Karl, Lehrer
Mindelstetten bei Altmannstein: Gemeinde
Mitter teich: Stadtrat
Mockersdorf: Grötsch Alois, Pfarrer
München: Akademische Buchhandlung G. m. b. H., Türkenstr. 58
Busch Karl, Dr., Hauptkonservator der Bayer. Staatsgemäldesammlungen,
Grötsch Josef, Dr., Rektor, Blumenstraße 26 [Bauerstr. 21/1
Demmel, Dr., Staatsministcrium des Innern, Odeonsplatz 3
Demi Hans, Dipl.-Landwirt, Tengstraße 38
Fischer Norbert, Dr., Dozent, Staatsbibliothek
Franz Sigmund, Reg.-Direktor, Asamstr. 8/I111.
Geiger Hugo, Staatssekretär i. R., Ismaningerstr. 11 a
Hartig Michael, Dr., Domkapitular, Widenmayerstr. 2/III
Hefele Ludwig, Verwaltungsgerichtsdirektor, Giselastraße 3
Huber Heinrich, Dr., Regierungsrat I. Kl. i. R., Ruemannstr. 60
Mayrhofer Franz Xaver, Vefwaltungsgerichtsdirektor i. R., Wagmüller-
Münzing Hans, Steinstraße 27/111 m [straße 21/111
Oberpfälzer Verein, Malsenstraße 25
Piendl Max, Dr., Archivrat, Arcisstr. 12
Reicht Konrad, Dr. tned., Oberstarzt a. D., Schäringer-Platz 14/11
Schwaiger Georg, Dr., Kaplan, Auerfeldstr. 7/II
Seidl Hermann, Kaufmann, Möhlstr. 25
Spitzner Alfred, cand. Arch., Pfälzer Waldstr. 25
Stiegler Anton, Subregens, München-Obermenzing, Schloß Blutenburg
Throner Lioba, Dr., Wissensch. Assistentin, Reitmorstr. 8
Widemann Jos., Dr., Professor, Skellstr. 6
Wirner Christoph, Direktor, Türkenstraße 16
Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Arcisstr. 10
Milnchshojen bei Teublitz: Gleißner Gottfried, Lehrer
Naabdemenreuth bei Windischeschenbach: Bauernfeind Wilhelm, Bauer
Nabburg: Haller Konrad, Hauptlehrer a. D., Obere Hallerstraße 361
Schwägerl Anselm, Dr., Studienrat, Regensburgerstr. 353Y2
Stadtrat
Naabeck bei Schwandorf: Dömel Bruno
Schloß Neidstein bei Neukirchen/Sulzbach: Brand Philipp Frhr. von, Guts-
besitzer
Neualbenreuth über Waldsassen: Schule
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Neuburg a. d. Donau: Staatsarchiv
Neukirchen bei Schwandorf: Hubert Johann, Lehrer
Neukirchen bei Sulzbach/Opf.: Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung der Orts-
geschichte von Neukirchen und Umgebung
Neumarkt: Königer Alfons, Dr., Oberstudiendirektor
Landrat
Ortegel August, Forstmeister
Schodrok Karl, Schulrat
Vierling Albert, Dr., Reg.-Vet.-Rat i. R., Mariahilfstr. 317S
Neunburg vorm IVald: Neckermann Anton, Vermessungsinspektor i. R., Au-
straße l1/,
Stadtrat
Meyer Johann Franz, (F. Senft Nachf.), Großkaufmann
Becher Josef, Schneidermeister, Vorstadt Robaign 24
Eder Benno, Bildhauer, Hauptstraße 38
Kammermeier Herbert, Dr. med., Medizinalrat, Hauptstraße 138
Stadibauer Max, Landrat, Scherrstraße
Bad Neustadt/Saale: Dill Rosa, Brauereibesitzersgattin,
Apotheke
Neustadt a. d. Waldnaab: Stadtrat
Ascherl Heinrich, Sparkassendirektor
New York: New York Public Library
Niedertraubling: Dörfler Heinrich, Gutspächter
Nittenau: Stadtrat
North Ridgeville, Ohio, USA: Eiringer Josef, Reverend, Saint Peter's Church,
35794 Center Ridge Road
Nürnberg: Eisner Otto, Dr., Oberstudiendirektor, Heimstättenstr. 51
Schnelbögl Fritz, Dr., Staatsarchivdirektor, Archivstr. 17
Staatsarchiv, Archivstr. 17/0
Winkler Wolf, Ingenieur, Harmoniestr. 15
Oberhandenzhofen bei Odelzhausen bei Dachau: Spätt Georg, Verwaltungs-
gerichtsrat
Oberköblitz bei Nabburg: Gemeinderat
Oberviechtach: Forstner Hans, Dr., Rechtsanwalt, Bahnhofstr. 5
Parsberg: Perras Josef, Photogeschäftsinhaber, Am Rathaus 91
Preis Hugo, Kirchenmalcrmeister, Bahnstr. 210
Scheidemandel Walter, Kunstmaler, Hs. Nr. 275
Stangl Anton, Hauptlehrer, Hs. Nr. 182
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Passau: Opitz Franz, Dr., Forstmeister, Forstamt
Pemfling bei Cham: Ederer Wolf gang, freiresig. Pfarrer
Pettendorf bei Regensburg: Kneißl Georg, Pfarrer
Pfaffenberg bei Mallersdorf: Sturm J., Dr., Reg.-Vet.-Rat
Pfakofen: Peißner Ignaz, Lehrer
Trier Josef, Hauptleher
Pfarrkirchen: Hochholzer Adolf, Studienassessor, Arnstorferstr. 4 b
Pfreimd: Stadtrat
Wolf Wilhelm, Pfarrer
Piesenkofen bei Regensburg: Magerl Franz, Administrator, MdL.
Plößberg: Marktgemeinde
Ponholz bei Regenstauf: Pohl August, Stabsintendant i. R.
Pötzmes bei Mainburg: Bauer Alois, Pfarrer
Quendorf bei Salzbergen: Edel Ludwig, Dr.
Querenbach bei Waldsassen: Gemeinde
Regenstauf: Würfel Ferdinand, Fotogeschäft
RemagenjRhein: Bundesanstalt für Landeskunde, Bergstr. 38
Riedenburg: Marktgemeinde
Heimatverein Riedenburg-Prunn
Roding: Landrat
Peinkofer Karl, Oberlehrer i. R.
Iblacker Alois, Schulrat
Schwarzfischer Karl
Rothenburg o. d. T.: Widtmann Josef, Hauptschullehrer, Galgengasse 23/25
Rothenstadt bei Weiden: Sazenhofen E. Frhr. von, Fabrikbesitzer
Rotz: Schwarzwihrberg-Verein e. V.
Sandersdorf: Thomas de Bassus, Freiherr, Gutsbesitzer
Sattelpeilnstein: Schauer Adolf, Brauereibesitzer
Scharmassing bei Regensburg: Ebentheuer Heinrich, Gutsbesitzer
Schönau bei Oberviechtach: Hof mann Georg, Expositus
Schwandorf, Ortsgruppe: Auhofer Sebastian, Rechtsanwalt, Friedrich-Ebert-
Str. 36
Barthel Paul, Studienrat, Oberrealschule
Bauer Max, Studienassessor, Oberrealschule
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Bernhard Alois, Studienrat, Uhlandstr. 6
Brislinger Gertrud, Oberschullehrerin, Nagelschtniedgasse 18
Brückl Adolf, Studiendirektor i. R., Schießstättengasse 5
Daiber Rolf, Studienassessor, Osserstr. 14/1
Daut Hugo, Buchhändler, Wackersdorfer Str. 50
Deppisch Josef, Dipl.-Brau-Ing., Brauereibesitzer, Marktplatz 32
Deutschmann Anneliese, Studienprofessorin, Herbststr. 2
Dischler Erwin, Regierungsassistent, Uhlandstr. 6
Dobmeier Michael, Lehrer, Kreuzbergallee 3
Döttl Erich, Studienassessor, Robert-Koch-Str. 5
Endres Albert, Betr.-Techniker, Föhrenstr. 4
Fenzl Richard, Studienrat, Böhmerwaldstr. 10
Fiehler Regina, Studienrätin, Rachelstr. 13
Fischer Franz, Studienassessor, Wackersdorfer Str. 25
Fischer Hans, Lehrer, Kreuzbergstr. 12
Forster Kurt, Studienassessor, Stielerstr, 4
Geuß Fritz, Drogist, Bahnhofstr. 18
Gruber Georg, kfm. Angestellter, Höflingerstr. 18
Häusler Ludwig, Dr., Oberstudienrat, Kreuzbergstr. 1
Hilburger Lorenz, Verw.-Sekretär, Rölsstr. 8
Honig Alfred, Studienassessor, Oberrealschule
Kienzle Anna, Studienassessorin, Senefelderstr. 27
Klitta Georg, Dr., OStD. a. D., Oberstudienrat, Kreuzbergring 53
Kloster der Armen Schulschwestern, Kirchengasse 10
Laube Rudolf, Studienrat, Böhmerwaldstr. 18
Lehmann Heinrich, Studienrat, Escherichstr. 1
Lehmann Werner, Dr., Schriftleiter, Wackersdorfer Str. 21
Lehnfeld Karl, Studienrat, Herbststr. 2
Leischner Werner, Studienassessor, Galgengasse 4
Lengfelder Josef, Gewerbeoberlehrer, Dachelhofer Str. 12
Lindner Hans, Sparkassenangestellter, Ettmannsdorfer Str. 32
Loritz Eduard, Studienrat, Regensburger Str. 8 a
Maresch Josef, Dr., Studienrat u. Dipl.-Handelslehrer, Marktplatz 20
Martin Werner, Studienassessor, Kreuzbergring 63
Meiller'sche Buchdruckerei und Verlag, Friedrich-Ebert-Str. 5
Merl Gottfried, Studienrat, Offiziator, Oberrealschule
Michalik Daniel, Lehrer, Kohlenstr. 8
Neumann Erhard, Verleger, Fronberger Str. 4
Neumann Hertha, Oberschullehrerin, Nagelschmiedgasse 14
Oberrealschule
Oberseider Hannskarl, Dr., Oberstudiendirektor, Steinberger Str. 11
Popp Josef, Dr., prakt. Arzt, Bahnhofstr. 14
Popp Max, Dr., Zahnarzt, Brauhausstr. 5
Raith Maximilian, Studienrat, Breite Str. 3/II
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Rappel Josef, Gewerbeoberlehrer, Dieselstr. 1
Rebl Max, Gewerbeoberlehrer, Ettmannsdorfer Str. 30
Reiner Franz, Gebr.-Graphiker, Marktplatz 1
Ringholz Max, Wirtschafts- u. Steuerberater, Bahnhofstr. 16
Rückert Nikolaus, Stadtpfarrer, Ettmannsdorfer Str. 21
Scharf Wolfhart, Dr., Bergwerksdirektor, Oskar-Kösters-Str. 4
Scherl August, Dr., Staatsarchivrat, Dachelhofer Str. 9
Schmidt Wilhelm, Dipl.-Ing., Oskar-Kösters-Str. 6
Schneider Gerhard, Stadtvikar, Oberrealschule
Schneider Hans, Studienassessor, Steinberger Str. 19
Schönfelder Wilhelm, Studienassessor, Fichtestr. 6 a
Schuierer Margarete, Bäckermeistersgattin, Ettmannsdorfer Str. 2
Schwarz Hugo, Rektor, Regensburger Str. 10
Sichler Franz, Lehrer, Karmelitenstr. 5
Singer Anton, Dr. med., Studienrat, Bahnhofstr. 21
Stadtrat
Taller Josef, Dr., OStD. a. D., Oberstudienrat, Garrstr. 15
Utler Vroni, Lehrerin, Ettmannsdorfer Str. 63/1
Kath. Knaben Volksschule I, Schulstr.
Wenzl Max, Lehrer, Friedr.-W.-Weber-Str. 31
Zintl Karl, Hauptlehrer, Friedr.-W.-Weber-Str. 31
Zirngibl Mathilde, Studienrätin, Kreuzbergring 51
Zwick Hans, Drogist, Bahnhofstr. 1?
Schwarzenfeld: Marktgemeinde
Schweiklberg: Dr. Herbert Folger, Pater, Benediktiner-Abtei
Seligenporten bei Feucht: Muhr Franz, Lehrer
Sinzing bei Regensburg: Deglmann Richard, Lehrer
Schlemmer Hans, Oberlehrer
Sonnberger Alois, Fabrikant, Laabermühle
Speinshart: Motyka Gereon, Prior des Prämonstratenserklostcrs
Speyer: Helmut von Jan, Dr., Staatsarchivrat, Ludwigstr. 63
Staufersbuch bei Beilngries: Gemeinde
Stefling: Jehl Alois, Lehrer
Steinsberg über Regensburg: Kraus Wilhelm, Kooperator
Stierbaum bei Beilngries: Gemeinde
Stöckeisberg bei Neumarkt: Fuchs Gustav, Lehrer
Straubing: Fürnrohr Walter, Dr., Studienassessor, Asamstraße 39
Stalin bei Nabburg: Gemeinde
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Stuttgart: Windorfer Adolf, Dr., Chefarzt der Stadt. Kinderkrankenhäuser
Sülzbach-Rosenberg: Fritsch, Forstmeister, Forstamt
Landrat
Loibl Hermann, Hauptlehrer, Allee 7
Metz Fritz, Lehrer, Neumarkterstr. 537
Seidel J. E. von, Verlag, Luitpoldstr. 53
Stadtrat
Teublitz: Bauer Max, Studienassessor, Schwandorferstr. 23
Netolitzky Richard, Dr., Amtsarzt i. R., Forstamt
Tirschenreuth: Stadtrat, Marktpl. 3
Viehhausen bei Alling: Hamm Karl, Hauptlehrer
Vilshofen über Amberg: Zintl Johann, Pfarrer
ViUhofen/Ndb.: Wild Karl, Dr., Studiendirektor, Donaugasse 7
Vohenstrauü: Landrat
Waidhaus: Liedl Martin, Expositus
Haus-Waldeck bei Lauterhafen: Lehmeier Peter, Arbeiter
Walderbach bei Regensburg: Stark Ewald, Lehrer
Waldmünchen: Kreiskasse
Stadibauer, Oberlehrer, ölbergstr. 7
Zeitler Josef, Obere Bräuhausstr. 9
Waldsassen: Stadtrat
Weiden: Augustiner-Konvent, Bismarckstr. 25
Braun Adolf, Dr., prakt. Arzt, Sedanstr. 7/II
Dunkl Hans, Reichsbahnsekretär, Feilnerstr. 1
Freytag Georg, Stadt. Verwaltungs-Amtmann, Kurfürstenstraße 4/III
Gewolf Adam, Reichsbahnobersekretär, Sonnenstr. 1 a
Glockner Gottfried, Hauptlehrer, Mühlweg 10
Gymnasium, Sebastianstraße
Höning Ludwig, Sonnenstr. 16
Hoffer Günther, Apotheker, Unterer Markt
Kick Josef, Hammerweg 28
Kraus Annemarie, Archivarin, Regensburgerstr. 56
Lerchenfeldschule, Pestalozzistr. 1
Pösl Johann, Landrat, Bezirkstagspräsident, Fichtestraße 9
Pruy Ludwig, Reichsbahnoberinspektor, Konradshöhe 19
Schuster Adolf, Dr., Landgerichtsrat, Behaimstraße 18
Stadtrat
Vierling Wilhelm, Dipl.-Landwirt, Hohenstaufenstr. 12/1
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Evangelische Volksschule, Sedanstr. 13
Wagner Hans, Stadtarchivar, Sperlingstr. 4
Wirner Andreas, Malermeister, Türlgasse 8
Verein für Heimatpflege im oberen Naabgau
Weilheim: Kerscher Anton, Oberstudienrat, Oberrealschule
Weltenburg: Paringer, P., O.S.B., Abtei
Wenzenbach bei Regensburg: Haseneder Ernst, Lehrer
Wiesau: Marktgemeinde
Wiesent bei Wörth: Burger Tiberius, Dekan
Willhof bei Nabburg: Gemeinderat
Windischeschenbach: Günthner Engelbert, Lehrer
Schulgemeinde
Wölsauerhammer bei Marktredwitz: Glass von Erich, Fabrikbesitzer
Wolfsfeld bei Neumarkt: Gemeinde
Wolfskofen bei Mintraching: Scheck Josef, Bauer
Völkl Matthias, Hauptlehrer
Würzburg: Bosl Karl, Dr., Univ.-Professor, München, Goethestr. 66
Dünninger Josef, Dr., Univ.-Professor, Scheffelstraße 4
Freudenberger Theobald, Dr., Univ.-Professor, Neubergstr. 16
Wunsiedel: Güntner Georg, Pfarrer, Senestrey-Platz 3
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